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Nombramientos.—Orden de 29 .de 'agosto de a945 por la
quo se nombra Práctico de número ,del puerto dé .Orti,
(guita a D. •José 'Honorino Bermúdez López.—Pá
gina 1.274.
Destivos.—Orden de 29 de agosto de 1945 por la que
se dispone cesen en los .destinos qué se expresan y pa
•Sen a ocupar los que se indican los Electricistas qlie
se relacianan.Página
Licenelas.--Orden de 29 de agosto. de 1945 por la que
•se concede' licencia par enfermo al Auxiliar de se-__
guilda de los Servicios Técnicos de la Armada D. José
María Rodríguez Rodríguez.—Página 1.274.
•
Otra de 29 de agosto dé 1945 par la que se concede pró
rroga a la licencia que per enferma viene disfrutando
CR>
•
AL
la Mecanógrafa señorita Juana Díaz del
iguez. Página 1.2'75.
Río Rodrí
Licelveta, para controor nvatrunonio.—Orden de 29 dé
ago,sito de 1945 por la que se concede liceneia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Alfonso
Arámburu Topete.—Página 1.275.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTARILIDAD
Beneficios ,económieos.--Orden de 28 de agosto de 1945
por la queb se conceden los beneficios, de orden econó
mico determinados en el artículo primé,ro del. Regla
mento de las. Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada al Músico de segunda. de Infantería 'de
Marina D. José Vinceiro Gómez.—Página 1.275.
lanquentos y anuctind,adies.—Orden de 28 de agosto de
11915 por la que se conceden quinquenios y anualidades
al peísonal de la Armada que sé relaciona. Pá.gi
nas 1.2;75 a 1278.
•
ti
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•
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. — Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir una plaza vacante de
Práctico de número del puerto de Ortigueira, se
nombra para dicho cargo a D. José Honorino Ber
múdez López.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
'FELIPE ABÁRZUZA.
_.•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
■
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se -expre
san y pase a ocupar los que se indican, par el orden
que se mencionan:
Electricista, Mayor D. Manuel Méndez Tojo.
Del destructor alear,- a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Electricista Mayor D. Antonio Vizoso Santalla.
Del destructor Ciscar, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Electricista primero D. Juan A. Rosado Espada.—
Del destructor Almirante. Miranda, al buque-escuela
Virgen de la Caridad.—Forzoso.
Electricista primero D. Antonio. _Deudero de Ar
cos.—Del cr_ucero Canarias, al destructor Sánchez
Barcáiztegui.—Forzoso.
Electricista wimero D. Antonio Zas Rodríguez.
Del submarino. General Alola, al crucero Miguel de
Cervantes.—Forzoso.
Electricista segundo D. José R. Santos Sedes.
Del crucero Galicici, ?. las órdenes clel Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo -de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Electricista segundo D. Andrés Castro Lendoirso.
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a la primera
flotilla de Destructores.—Forzoso.
Electricista segundo D. Agustín Iserni Vivero.—
De ei1 expectación de destino., al crucero Canarias.—
Forzoso.'
Electricista segundo D. Tomás Marín Mariscal.
De en expectación de destino, al.,clestructor
Forzoso.
Electricista segundo D. Vicente Domínguez Do
naire.—De en ,expectación de destino, al crucero Ga
licia.—Forzoso.
- Electricista segundo D. Pedro Pena Mosquera.
De en expectación de cle9tino, al submarino D-i.
Forzoso.
Electricista- segundo D. Ramón Iglesias Mascati.
-De en expectación de destino, al crucero Navarra.—
Forzoso.
-
Electricista seglindo D. 'Salvador Pereira Villa
dóniga.—De en expectación de destino, al destructor
Ciscar.—Forzoso.
Electricista segundo D. 'Francisco Rodríguez Siei
ro.--7-De en expectación de destino, al destructor
José...Luis Dicz.—Forzoso.
Electricista' segundo D. Manuel Gómez Ferrer.—,
De en expectación de destino, Al destructor Ainzi.
rante Miranda.—Forzoso.
Electricista segundo D. Eduardo Vidal Vega.—De
en expectación de destino, al destructor Jorge Juan.
Forzoso.
Electricista egundo ID. Manuel DopiCo Santiago.
De en ,expectación de destino, al destructor Almiran
te Ante quera.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Yepes _Jorente.—
De en expectación de destino, al destructor Alcalá
Galiano..—j-Forzoso.
Madrid, 29 de agosto 'de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales dé los Departa
mientos Marítimos de Cartagena, El. Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
, Personal y Comandantes Generales de la Escuadra
y de la Base Naval de Baleares.
01.
Licencias.—Como resultado de expediente incoad
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo, para Donifíos (La Co
-rua), al Au'xiliar segundo de los Servicios Técnicos
de la 'Armada D. José María Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE - ABÁRZUZA.
Excmos. ¡Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
- t, Jefe del Servicio dé Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
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Licencias.—En virtud de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio Central de Sanidad, se concede un mes de
prórroga a la licencia qué por enferma venía disfru
tando en esta Capital la Mecanógrafa señorita Jua-•
na Díaz del Río Rodríguez, concedida por Orden ,
ministerial de 7 de julio último (D. O. núm. 159).
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferroi del Caudillo, Almirante_
- Jefe cíe la Jurisdicción Centraj y Almirant Jefe
del Servido de Personal.
Licencia .para contraer matrinionio.—Con arreglo
á lo disptiesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. _16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Magdalena Delgado
Maortúa al Alférez de Navío D. Alfonso Arámburu
Topete.'
Mgdrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Seit
vicio de Personal.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios cconómicos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior _de Contabilidad
y lo .informado por la Inter‹,rención Central, he re
suelto conceder al Músico de- segunda _dp, Infantería
de Marina D. José Vinceiro Gómez los beneficios de
orden ¡económico determinados en el -artículo pri
mero del Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores.de la Armada, en relación con el
segundo de la ,Ley de 30 de mayo de 1941 (D. .0. nú
mero 132), que tengan reconocidos los Brigadas de
Infantería de Marina, a partir del día 7 de junio
del año en Curso, fecha en que cumplió los. requisi
to's que señalan las citadas disposiciones para el dis
frute de los mismos.
Madrid, 28 de' agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
EXC610S. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central; Capitanes Generales de los Departamen
tos- Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartage
na y Cádiz; Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la, Armada y al Servicio de Personal; Coman
_dantes ,Generales de las Bases Navales de Mea
res y Canaria s y Escuadra; Generales Inspector
de Infantería de Marina, Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central .de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Ouinquenios anualidades.----Con arreglo a las
disposiciones vigentes. y colmo consecuencia de pro
puestas formuladas_ al efecto, de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Contabili
dad- y la Intervención Central, he resuelto conceder
al personal, de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se indica,
las cantidades 'anuales -que • aparecen expresadas no
r-iiinalmente; debiendo reclamarse en nómina del año
en curso los quinquenios del actual ejercicio y for
n-íularse por los Habilitados- respectivos liquidado
nes de ejercicios cerrados de los correspondientes a
arios anteriores, practicándose la liquidación que pro
ceda por lo que afecta a las cantidades qiie a partir
de aquellas fechas se bullesen satisfecho a los inte
resados por anteriores concesiones.
Madrid, 28 de agosto de 1945-
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.-
F,xcmos. Sres. Almirante. jefe de la Jurisdicción
Central ; -Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Carta
gena y Cádiz ; Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal ; Co
mandantes Generales (1- las Bases Navales de Ba
leares v Canarias Escuadra; Generales Inspec
tor de Infantería de Marina, Tefe Superior de
Contabilidad- Ordenador Central de Pagos.
Ilmo., Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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Empleos o clases
Contralmirante..
Otro... ...
Otro...
Capitán de Corbeta.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ..• ••• ••• •••
Otro... ••• •..
•••
•••
-Otro... ••• ••• ••• •••
IJ ••. ••• ••I1
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• • ••• •• • •••
Otro... ••• ••.• ••• •• •
Otro... ••• • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• • • • • • • • • •
tD ••• ••• ••• 11••
Otro... ••• ••• • • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Cap. Navío (E. C:).
Otro... ...
Otro... ...
Cap. Corb.a (E. C.).
Otro... ...
Comandante de In
fantería Marina..
Teniente Auditor...
Teniente Sanidad...
Contramtre. Mayor,
Otro... • ...
Contramaestre 1.0...
Contramaestre 2.0...
Mecánico Mayor ...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Mecánico 1.()
Otro... ...
Otro... ...
Electricista 1.0..
-Otro... ... .
Sanitario 2.0
Otro... ...
Escribiente Mayor.
Escribiente 1.0... ...
Vigía 1:0...
Idem...• • •* •••
Cdor. Mayor (rtd.°).
Celador 1.°..•
Celador 2.0...
Idem...
Otro...
•••
•
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••11
• •• •••
• •• •••
••• •••
• •• ••11
• •• •••
■••• •• •
•
•117""
•••
•••
• • •
• 11 •
•••
•••
••t•
••••
••• ••• ••• •••
•
(:)tro••• ••• ••• •.•• •••
Auxiliar 2.° Naval.
Maquinista 1.°...
7.Paquígrafo... •••
Idem...
Aux. 1.0 CASTA...
Otro... ... ..•
• •:-•
•••
(.:>tro•••'••• ••• ••. •••
Aux. 2.° CASTA...
NOMBRES Y APELLIDOS
l•
-Excmo. Sr. D. Rafael García Rodríguez... ...
Excmo. Sr. D. Francisco Regalado Rodríguez.
Excmo. 'Sr. D. Pascual Díez de Rivera... .:.
D. Jesús Vaca Arrazola... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Díaz García... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio López Costa... ••• ••• ••• • •• •• • •••
D. Luis Cebreiro Blanco... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Nicolá$ TudurPrPons... .
D. José María Mena y Ruiz del Portal... ...
D. Federico Fernández de la Puente y Gómez.
D. Imeldo Serís-Granier y Orbeta. ••• ••• •••
D. José Estrán López... •••• ••• ••• ••.
D. José Martínez ••• ••• •••
D. Joaquín García Charlo... ••• •••
D. Juan L. Mas García... ... P.. ... ••• .•• •••
D. Alejandro Rivas' y Díaz-19nio... •••
D. Manuel Cervera Cabello... •••
•••
•••
•••
D. Juan Cervera Cervera... ... •••
D. Andrés de Benito Pelácz... •••
Sr. a Manuel RodrigueZ •Novás... ••• • • • •••
Sr. D. José María Villena. Pando_ •••
Sr. D. José •Roji Rozas... •.• ••• ••• ••• •••
D. José Estrella Martínez...
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Fernández Castelló...
Federico Trillo-Figueroa' y Vázquez...
Manuel Prieto González... ...
Luciano Fernández Lorenzo. ••• ••• ••• •••
•• • •• •
•••
•••
••• •••
Elías Barros Seoane...
Guillermo Lamas Rodríguez.
Juan Pérez López... ••• • ••
Miguel Gliersi Cárdenas... ••• •••
Ignacio Aneiros López.... ... ••• ••• ••• •••
José Corral Lis... ... ••• •••
Victoriano Castro Aneiros... ••• •••• ••• •••
Manuel Herva Montero... ... ••• •••
Man-t-kel Rosado Martín (1)... ••• •••
Antonio Rodríguez Sánchez...
Jesús Ibáñez García... ... ••• ••• •••
Francisco Casal-Egea... ••• ••• ••• •••
Manuel •Gil Vázquez... ...
Francisco Valle Castañera... •••
Manuel Aragón Aragón... ••• ••• •••
Juan Miranda Palomero... ...
José Martínez Navarro"... ... ••• ••• •••
Francisco del Campo Zabache... •••
José Bravo Muñoz...
•••
•••
••• ••• • • •
••• ••• •• •
• e• •••
•••
••• •••
• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
• • •••
• • • • •••
• ••
•••
•• •
• • • •• ••
José Bravo Muñoz...
José Luis Cortejosa B•a.nealero (2)
Pedro
•
Basallote González....
Pedro BasallOte González... ••• ••• • •
José Pastor Gil.-..
José-Pastor Gil...
José González de Rueda _y Díaz...•
Angel Giráldez García...
Esteban Santiago Fernández (3)... .4.
Juan- Hidalgo Zumel (4).......
Rafael Aroca ... ••• •••
Rafael Aroca
•••
•••
•••
• • •
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
Juan García de Lomas y Barrachina.
Arturo Pérez Replinger... •••
Emilio Terol Jiménez...
José Alessen Torres...
•••
•••
•••
•••
Caritidaa
anual
Pesetas
•••■•
4.000
3.500--
3.500
2.000
2.000
-
2.000
2.000
'2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
3.500
2.000
2.000
2
5
2.500 .
2.500
2.000
1.500.
500.
3.000
3.000_
3.000
3.000
3.000
3.000
,2:000
2.000
-1.000
1.000
• 1.000
500
500 -
2.000
1,000 -
'1.500
2.000
3.000
2.000
2.500
1.500
2.000
1.500
1.000
'1.000
2.500
4.500
5.000'
1.00(1•
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
8 quinquenios... ....
7 quinquenios... :•.
7-quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios..!
4 quinquenios... •.•
4 quinquenios._ ••':
4 quinquenios.....
quin4uenios
4 quinquenios... -...
4 'quinquenios... •••
4 quinquenios... ...
4 quinquenios...
4 quiliquenios...
4 quinquenios... .•.
4 quinquenios... ..•
4
1
quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios... ...
8 quinquenios... ...
S quinquenios... ...
7 quinquenios...
4 quinquenios... •••
4 q.uinquenios... •••
•••
•••
•••
• • 4
•••
4 quinquenios... •••
1 quinquenio ...
5 quinquenios... ...
5 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
S quinquenios... ...
1 quinquenio
6 quinquenios.......
3 quinquenios...
G quinquenios...
6 quinquenios...
6 quinquenios...
6 quinquenios...
4 qiiinquenios,.. •••
I quinquenios...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios...-...
• quinquenio .•.
1 quinquenio -...
4 quinquenios...
2 quiliquenios...
3 quinquenios.....
4 quinquenios...
6 quinquenios... ...
4 quinquenios... •.•
5 quinquenios... •••
3 quinquenios... ...
4 quinquenios...
3- quinquenios... .•.
'2 quinquenios... •■ •
2 quinquenios.....
5 quinquenios... ...
6 aumentos de 750.
o aumentos de 750
y uno de 500 ...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios... .:.
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
-
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 Septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945'
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
septiembre 1945
1 septiemlire 1945
1 septiembre, 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1 septiembre .4945
1 septiembre 1945
1 septiembre 1945
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1_
1
1
1
1
1_
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
mayo
julio
noviembre
enero
abril
marzo
unio
junio
junio
junio
junio
junio
mayo
mayo
-diciembre
julio
julio
febrero
noviembre
agosto
abril •
eliden*re
junio _
noviembre
noviembre
abril
noviembre
marzo
noviembre
abril
julio
julio
abril
1- abril
1 enero
1 junio
1 junio
1 junió
1_945
1944
1945
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945-
1945
1944
1945
1945
1942
1.943
1945
1945
•1940
1945
1942
1.942
1945
1942
1944
1942
1944
1941
1941
1940
1945
1944
1945
• 1945
1945
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
t
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.000
2.000
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
2.000
1.500
1.000
1:000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
1.000
850
.850
850
850
850
850
850
850
850
900
850.
--
1.000
1.000
800
850
500
500
850
850
900
900
Aux. 2.0 CASTA...
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• • • •
••• ••• ••• •••
Otro... ••• • • • • • • • Jr.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • ••• •••
Otro... O.• 11 • • • • • • • • •
•
Otro... .•• •• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • r
Otro... • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• ••
Otro..: ••• ••• •••
Otro... .•• ••• ••• •••
Otro... .•• ••• • •••
Otro... ... ••• • GT- • • •
Otro-.•• ••• ••• •••
Otro... ... • ••• •••
Otro... ••• ••. ••• •‘•
Otro... ••• ••• . . ••;-
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... ••• .
Otro... ... • • • • • • • • •
Maestro 2.0_ ••• •••
Capataz 1.0.• ••• •••
Operario de 1.a •••
Otro...
-
•
•
• • • • • • • • • • •
\
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro_ • • • • • • • • • • • •
Otro... • II' • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • - • • •
Otro... • • • • • •• • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
ir •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Operario de 2 • a • • •
• • • • • • • 111
Otro...
• • • ••• •••
Otro... • • • • • • • • •
Otro... . . .
• • • • • •
Otro... • •• •• ••• •••
Otro... •
• • • • • • • • •••
Otro...
Auxiliar Adminis
trativo de 2.a ...
Otro.. •
• • . • • • • • • • •
.
D. José Antonio Artél Jiménez. ... • • •
D. Francisco Bel Pifleiro. • • •
D: Francisco Cánovas Cayuela... • ••
D. José Carreño [Terrera. ... •••
Antonio Conesa Jorquera. • ••
D. Rafael Domínguez, Cardoso... -... • • •
D. José Espinosa Fernández. . • • • • • ••
D. Angel Lebrero Real... • • •
D. Juan Lubián Mellado... ... • • •
D. Miguel Martínez Camacho... • • •
D. José Mestres'Boatell... • • •
Dít Pedro Mo>iner García.... •••
D. José Montero ,Guerra... ,.. • • . • • • •
D. José Navarro •Lacárcel... • • •
D. Francisco Noguera Rodríguez.... • • •
D. Facundo Ortiz Moreno... ... • • •
D. José Pastorín Madrid... ... ••• ••• • • •
D: Diego Quevedo Fernández... • • • •••
D. José Rodas Cárdenas... • • • • • •
•D: José Rodas Cárdenas..—. • • • • • • • • • • •
D. Luis Romero Falcón... ••• ••• • • •
D. Juan Ros A.ndréu... • • • • • • ••• • •
D. Antonio 'Sánchez García... •
D. 'Francisco Sánchez Martínez: ... • •
D. Francisco Seoane- Parada... ... • • •
D. Manuel ¡Soto Bobadilla... • •
•D. Patricio Zapata Jiménez... ...
D. Esteban Roig Civit... • • • • • •
D. Ginés Navarro Martínez... ... •
D. Jesús Alejo Rodríguez, ••• • • •
D. Pedro Calvo Ardao... • • •
I). 151anue1 Foncu-bierta Rojas... ... • • •
, .
D. José García Docal... . • • •••
D. José Lobo Cantos... ... ••• • • •
I). Pedro Llerena Corrales... • •
•
D. Rafael Moreno Urquiza... • • •
D. liáis Pérez Traverso...
•• •
• • ■ • ••
I). José María _ • • • • • • •••
1). José María ,Sánchez •••
D. Gabriel Yuste Lucas...
•• •
D. Juan Alonso .Alufioz...
1). J'osé Carballo Novegil... .• • • •
I). Florentino González, Niebla.... • • • • • •
D. Emilio Melero Luna .s.. • • • • • • • • • • • •
Manuel Mourifio .Suárez... •
D: José María Nuche Queeuty... . . •
D. Juan Ronda•Lara... • • • •
D. José Rosado Guerrero:. .• • • ••
D. Fabriciano Martín Martín... .. • •••
I). Francisco Moscos° Izquierdo... S • •
• • •
• • •
•••
•••
• ••
•••
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
•••
•••
•••
• • •
•
•
•••
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• ••
•••
•• •
•••
• • •
•••
•• •
•••
• • •
•• •
•
•••
• •
• •
•
• • •
•••
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• ••
•• •
•••
• ••
• • •
• ••
•••
11 d: •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• ••
•••
• • •
•
•
•
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
. . .
-o
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•
Concepto
por el que
se le ~cede.
2 quinquenios... •••
2 quinquenios,. ...
2 quinquenios......
2 quinquenios... •••
2 quinquenios:. ...
2 quinquenios... •••
2 quinquenios.,. •••
2 quinquenios... .••
3 quinquenios...
2 quinquenios... •••
4 quinquenios... •••
2 quinquenios... ...
3 quinquenios...
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... ••
2 quinquenios......
2 quinquenios...
2 quinquenios... •••
1_ quinquenio ...
2, quinquenios... • • •
2 quinqUenios... •••
2 quinquenies... ••.
2 quinquenios... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios......
2 quinquenios...
1 quinquenio
quinquenios...
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento 4€? 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
aumento 400 y
1 quinquenio 500
aumento de ,350 y
1 quinquenio 500
aumento de 500 y
1 quin9uenio 500.
aumento de 500 'y
1 quinquenio 500.
aumento de 300 y
1 quinquenio 500
aumento de 350 y
1 quinquenio 500_
1 quinquenio
1 quinquenio ... •-•
1 aumento de 350, 3'
1 quinquonio 500
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500
1 aumenito de 400 y
1 quinquenio 500
1 aumento de 400 y
1 quinquenio 500.
• • •
• • •
• • •
• ••
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•• •
Fecha en que
comenzar el
debe
abono
1 junio
1 junio
junio
junio
junio
septieml, re
junio
septiembre
marzo
junio
noviembre
junio
marzo
febrero
junio
junio
septiembre
junio
julio
septiemtre
marzo
- junio
junio
junio
septiembre
junio
junio
enero
junio
1
•
abril
1 diciembre
1•
1.
1
mayo
abril
mayo
1 mayo
e
1 mayo
1 mayo
1 marzo
1 abril
1
1
1
1
1
1
agosto
marzo
abril
trbril
mayo
marzo
agosto
1 mayo
1 abril
1 mayo
1 abril
1945
1945
1945
19,45
1945
1942
1945
- 1942
1945
1945
1944
1945
1945
1945
1945
-1945
1944
1945
1940
1942
1945
1945
1945
1945
1942
1945
1945
1944
1945
1945
1943
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1944
1945
1945-
1945
1945
1945
1945-
1945
1945
1945
1945
•
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Empleos o clases.
Auxiliar Adminis
trativo de 2.11
AuxJ.Iar Adminis
trativo de 3.a • • •
Otro...
• • •
• • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• •••
• • •
••• ••• •••
Otro... ••• •••-•••• • •
Otro...
•
••• •••
•••
• • •
Otro... ••• ••• •••• • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •,B ••••
Obrero 1.a • • •. • • •de
9 aObrero de • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
,Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • ••
Peón... ... • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • q_ •
Otro... • • • • • • • • • • • • •
Otro... • • 11. • • • • • • • • •
Portero 1.0... ...
Auxiliar 2.0 de Al
macenes... ...
Contralmirante ho
norario •.•
Oficial 2.0 Oficinas.
Aux. 1.0 CASTA
Aux, 2.0 CASTA...
NOMBRES Y APELLIDOS
•
Doña María Teresa de lá Vega Rapallo...
D Antonio Bonaque Martínez... ...
D. Adolfo Díaz Rodil...
D. Avelino Fiel Cancelo... ...
D. Antonio González Vázquez..
D. Manuel Martínez Lanza...
D. José María Miraz Fernández...
-D. Antonio Ortega Morales,..
D. Bartolomé Pérez Beltrán. •
D. Juan Valenzuela Recio•-•• •••
D. José Rodríguez Ledo..
• • •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• 'II• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
D.-,Antonio Alfeiral Santiago...
D. Luis M. Bua Buceta...
D. José Canosa Pardifms. ••••
D. Antonio Castillo Medina...
D. Cristóbal López Jiménez...
D. Juan Centeno Chams...
D. Manuel Cruceira Oliva. ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • ••••• •
• • • •
o
• • •
•
•
• • •
D. José Ramón Cuevas Ferreiro...
D. Juan J. Gómez ,Mellado...
D. Francisco González Casais..._
O. Juan Torres Mari... ... .
D. Antonio López Gómez...
D. Emilio Vázquez Fernández,..
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • 11 • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Pergoibal retirado; morilizado.
Excmo. Sr. D. Luis Piller° Bonet...
_ O...Manuel Díaz Escribano...
D. Rogelio Areal Ferro... ...
\D.- Maximino Taboada López...
• • •
• • •
•••••••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
,Cantidad
anual
seias
2.750
'-500
500
500
500
500
500
'500
500
'500
1.000
1.500•
1.000
1.000
500
800
.1 000
800
1.000
800
1,000
1.000
2.000
2.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
3'aumentos de 75() ■
'
1 quinquenio 500.
1 ,quinquenio •••
1 quinquenio ••• .••
1 quinquenio
1 quinquenio •.. •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio....
1. quinquenio ...
1 aumento (11 500 y
1 quinquenio 500
3 quinquenios...
2 quinquenios.. .
2 quinquenios..,.
1. quinquenio
1 aumento de 300 y
1 quinquenio 50o.
9 quinquenios... ...
1 aumento de 300
1_ quinquenio 500,
quinquenios......
1 aumento de 300
1 .quinquenio 500.
2 quinquenios... ...
2 quinquenios..:
t quinquenios...
• *.
4 quinquerios..d.
8 quinquenios... •••
o quinquenios...
4 quinquenios... •••
2 'quinquenios..., ...
• •
Fecha en que debe
comenzar el abonó
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
,
enero
enero
diciembre
19-15
1944
1944
1944
194-1
1944
194-1
4945
1945
1944
1 diciembre 1944
1 enero 1945
1 enero •
1 abril _ 1945
1 marzo 1945
1 septiembre 1944
1 abril 1915
1
1
1
1
1
mayo
" 1945
abril 1915
mayo 1945
.abril • 1945
abril 1945
marzo • 19415
1 Marzo 1945
•
1 septiembre 194ti
1 agosto -1945
1 septiembre 194-1
1 febrero 1943
Los Qinco quinquenios que solicita el interesado Ie han sido ya egneedidos por Orden ministerial de 17
de
noviembre de 1943 (p. O. nfim. 261).
(2) Estos quinquenios los percibirá hasta su pase a la situación de "retirado" por Orden ministerial de' 25 de
marzo de 1945 (D. 0._níuri.,-73).
(3) Estos quinquenios se le conceden Jan sólb para acumulación a su _haber pasivo,--ya que no le c--orresp4sInde
abono alguno con cargo al Presupuesto por percibir ya el límite de los haberes qüe para la clase del in
teresado señala el párrafo 4.P de la regla tercera de 'la ,Orden ministerial comunicada de 6 de febrero
dé 1942, modificada por otra de 30r de oétubre del mismo año.
(4) Estos quinquenios los percibirá por la Habilitación por donde venía percibiendo' sus haberes como movili
zado9 hasta la fecha de su desmovilizaciónspor'Orden ministerial de 16 de noviembre de 1942 (D. 11,255).
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